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Deber de conciencia 
El paro del ramo 
de construcción 
Resulta altamente doloroso que en 
una ciudad tan importante como es An-
tequera, donde existen una mayoría de 
grandes capitales en estado inactivo, 
estén en paro forzoso una multitud de 
obreros, que significan y representan el 
estado triste de aquellos hogares don-
de el único patiimonio es el salario y 
que el día en que no se trabaja falta en 
aquellas casas el sustento de infinidad 
•de pequeñuelos que son los que sufren 
las venganzas de esos poderosos que 
sacian sus iras en crear conflictos para 
•entorpecer la buena marcha de la na-
ciente República. 
En Antequera, pueblo donde el obre-
ro tiene demostrada su nobleza y ele-
vados sentimientos no se preocupan de 
ayudar a las autoridades en solucionar 
el conflicto del paro, sino que, por el 
contrario, lo fomentan trayendo albañi-
les de los pueblos convecinos, creando 
con ello un estado de rebeidiñ en esos 
obreros, rebeldía santa, ya que con su 
malicia o por su inercia dan lugar a que 
en cada albañil vaya formándose un fo-
co de rebelión que unido al actual es-
tado de cosas será difícil de resolver si 
con tiempo no se acude a remediar el 
mal. 
En Madrid, Barcelona y otras capita-
les y pueblos importantes se han orga-
nizado suscripciones para remediar en 
algo la crisis del ramo de la construc-
ción. Han surgido filántropos que han 
puesto su fortuna y sus generosos sen-
timientos humanitarios al servicio de la 
humanidad, ofreciéndose a emprender 
grandes construcciones, con la noble 
idea de ayudar con su grano de arena a 
la paz y bienestar de los obreros y de 
los pueblos. 
En Antequera, nada. Sólo se acuer-
dan del obrero cuando se ven agobia-
dos por alguna desgracia que ni con su 
dinero son capaces de resolver. Cuando 
las llamas destructoras de un voraz in -
cendio se apoderan de su vivienda; 
cuando una fuerte tormenta desencade-
na sus aguas impetuosas inundando sus 
hogares y caseríos.. . entonces, es cuan-
do vuelven sus miradas suplicantes ha-
cia el obrero albañil para que éste, des-
preciando su vida se lance al peligro 
para salvar los bienes y la vida del se-
ñorito. 
Pero ahora no. Cuando si ellos en 
un momento de lucidez comprendieran 
el inmenso daño que s imul táneamente 
se hacen y nos hacen, darían incremen-
to a la construcción de casas baratas, 
levantando esa multitud de solares, ver-
güenza de Antequera, que en beneficio 
de la salud pública debían convertirse 
en casas bonitas y rientes que ade-
más de conjurar la crisis embellecerían 
nuestro pueblo. 
Pero no sólo no edifican ni fomentan 
la construcción, sino que con la actitud 
en que se han colocado hacen propa-
ganda revolucionaria porque con su to-
sudez y su desprecio hacia los trabaja-
dores parece como que lanzan un reto, 
cuyo resultado serían los primeros en 
lamentar. 
Es necesario resolver el paro forzoso 
de la albañilería. Vengan esos patronos 
sanos a conjurar la crisis; sacudan un 
poco su inercia y fomenten el trabajo, 
en la seguridad de que los obreros y, 
sobre todo, cientos de pequeñue los que 
aún no conocen el odio ni la rebeldía, y 
las sufridas compañeras de esos obre-
ros, desde el fondo de su alma se lo 
agradecerán . 
Y vosotros, grandes y pequeños ca-
pitalistas, demostrad que no es sobeibia 
lo que poseéis y que aún queda en 
vuestro pecho una cosa que se llama 
sentimiento y corazón. 
J. G. R. 
Gran mitin electoral para hoy 
las siete de la tarde en el Salón 
el que hablarán varios carnerada 
laga en unión de nuestro candida 
pañero Prieto. 
¡Obreros, todos al mitin! 
mgo a 
odas, en 
s de Ma-
to* com» 
«Del árbol caído, todos hacen leña». 
Esto es lo que dirá el colega «El Sol de 
Antequera», cuando haya leído lo que le 
dice con ia claridad que sabe poner en to-
do, el amigo Juüo Maclas. 
La política de zapa y adaptabilidad que 
siempre ha ejercido «El Sol», llegó el mo-
mento de que se derrumbara estrepitosa-
mente, pues los camaleones no tienen vida 
en estos tiempos. 
El conflicto obrero 
Sigue en pie, y no se vislumbra su solu-
ción. En cuanto a los azucareros y laneros, 
gremios estos que reclaman unas peticio-
nes muy justas y razonables, los señores 
patronos, con un criterio opuesto por com-
pleto al que debe de seguirse en estos ca-
sos, la única solución que aceptan, es la 
de someterse al laudo o arbitraje del se-
ñor Gobernador, solución que no aceptan 
los obreros, por creer que nuestra primera 
Autoridad no pueda interpretar bien sus 
justas aspiraciones. 
Nosotros aconsejamos a patronos y a 
obreros, que en los difíciles momentos en 
que se encuentra España, no debemos en 
modo alguno crearle dificultades al Go-
bierno provisional de la República y cada 
uno en la medida de sus fuerzas, prestarle 
el máximo apoyo, hasta llegar a las Cons-
tituyentes, donde es seguro que ha de ha-
cerse la verdadera revolución por medio 
de la «Gaceta», y caso de no ser asi, en-
tonces, el pueblo noble y sufrido, que ha 
sabido soportar con estoica mansedumbre 
la tiránica admistración y malas leyes por 
que se ha regido España, se lanzará a la 
calle y él por su cuenta hará la revolución 
que necesita el país. 
Mientras tanto, concedamos el armisti-
cio, sabiendo esperar, y no nos dejemos 
llevar de arrebatos que a todos por igual 
nos perjudican. 
Recordamos a las sociedades 
obreras lo dispuesto por de-
creto del Ministerio de Trabajo 
relacionado con el Censo So-
cial, y que, a nuestro juicio, tie-
ne excepcional importancia. 
Todas las organizaciones de-
ben solicitar su inclusión an-
tes del día 30 del actual. 
Otra denuncia a LA RAZÓN 
Nuevamente—y con esta vez 
hemos perdido la cuenta—ha sido 
denunciado nuestro periódico por 
un articulo que el fiscal encuentra 
injurioso para la Guardia Civil. 
Lamentamos grandemente el 
hecho; pero, tratándose de una 
institución que tantos odios tiene 
contraidos con el pueblo, creemos 
interpretar su sentir, al decirle lo 
que le decimos. 
El d ía 2 8 h a y qye rubricar 
el p u n t a p i é dado p o r e l 
pueblo a la m o n a r q u í a el 
12 de abril l levando a las 
Cortes c o n s t i t u i e n t e s a 
hombres que representen 
al pueblo y conozcan sus 
justos anhelos de libertad y 
de justicia. 
Verbena de los Dependientes 
El sábado 27 de junio, se celebrará en 
los jardines del Parque de la República, 
una colosal verbena organizada por la Fe-
deración de Dependientes de Comercio y 
Empleados de Oficinas, a beneficio del 
Montepío de la misma. 
Por el fin benéfico que persigue y por 
las innúmeras atracciones de que consta es 
de esperar que se verá muy concurrida 
prestándole su valioso concurso las guapí-
simas mujeres de nuestra tierra. 
Oportunamente se repartirán programas, 
con todo detalle. 
Dos gremios importantes están en huel-
ga. Solicitan, porque es justo, mejorar su 
situación económica. 
Los patronos, con su soberbia monár-
quica, se niegan a ello. 
Veremos quién vence, si la justicia ampa-
rada en un derecho humano, o la soberbia 
amparada en una ilegalidad. 
E n l a s e c c i ó n "Buen humor" se 
ha deslizado una lamentable e r r a -
ta de imprenta. 
Dice: "Nosotros por nuestro gus-
to c e d e r í a m o s a D. Camelo a cam-
bio del Sr. V á z q u e z V í l c h e z . " Debe 
leerse: " . . . c e d e r í a m o s a don Cami -
lo," etc. 
Conste as í , y a que en nuestro 
á n i m o no e s t á el molestar a dicho 
s e ñ o r , con quien nos une buena 
amistad. 
Queremos que García Prieto x 
sea el diputado por Antequera ^ 
En todas las conversaciones que en ta-
bernas, cafés, barberías y plazas públicas 
se promueven acerca de las próximas elec-
ciones para diputados a Cortes, no hay 
una sola persona que al barajar nombres 
sobre quién pudiera ser el futuro candida-
to, no pronuncie este apellido: ¡Prieto! 
Y en efecto, no puede ser otro, porque 
este camarada ha hecho en Antequera y 
pueblos limítrofes una labor fecunda llena 
de entusiasmo y fe sin igual, precisamente 
en los momentos en que su nombre, por 
defender las causas justas, era ultrajado 
por muchos tiranuelos, que hoy llegan a 
sus puertas adulándole con la hipocresía" 
que le es característica. 
Si llegara el caso de que se nos impusie-
ra otro candidato que no fuera este com-
pañero, los jóvenes socialistas, la Agrupa-
ción, las sociedades obreras y las de los 
pueblos del distrito, todos como un solo 
hombre, el día 28 votaríamos a Prieto, por 
mandato imperioso de la conciencia y por 
gratitud a esa gallarda figura, antes des-
preciada y hoy admirada, que fué objeto 
de ignominiosas vejaciones y todo lo sa-
ciificó en aras del ideal. 
¡jóvenes socialistas! ¡Agrupación Socia-
lislaL¡Obreros del campo! A Prieto lo co-
nocemos. ¡Alerta, que puede perderse lo 
ganado! 
UN OBRERO. 
* * 
Después de compuestas las anteriores 
cuartillas, nos enteramos que nuestro que-
rido camarada Prieto vá en primer lugar 
en la candidatura socialista, por haber ob-
tenido una mayoría aplastante en el escru-
tinio celebrado en Málaga por todas las 
agrupaciones socialistas de la provincia, 
de lo que todos nos felicitamos, porque no 
hay dentro de! distrito persona que tenga 
mejor ganado el puesto de diputado a Cor-
tes que el luchador y valiente compañero 
camarada Prieto. 
Por lo cual, todo Antequera y principal-
mente las sociedades obreras, que tanto le 
estiman, sabrán el domingo próximo darle 
una prueba de compañerismo, al elevarlo 
al rango que por su simpatía, capacidad y 
esfuerzo ha sabido conquistar. 
-«-o-» 
D I S T I N T I V O S 
de latón para solapa con los 
colores de la bandera 
republicana. 
De venta en la imprenta de este periódico 
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El el Ani 
( 
Sesión del día 17 de Junio. 
Preside el compañero García Prieto y 
asisten los Síes. Vidaurreta, Alcaide, Cor-
tés, Moreno, Blázquez, Cuadra, Pozo, Ríos, 
Sanz, Prieto, Vázquez, Tapia, Muñoz y los 
compañeros Villalba, Lnqne, Rubio, Carri-
llo, Carrasco, Pérez, Ramos, Alvarez, Már-
quez y Velasco. 
Fué leída y aprobada el acta anterior 
después de una enmienda interesada por 
el compañero García Prieto sobre la inclu-
sión en la misma, del precio de los ventila-
dores acordados comprar en la sesión 
anterior. 
También se aprobaron las cuentas de 
gastos. 
Diose cuenta del donativo que por con-
ducto del ministerio de la Gobernación re-
mite la comisión interministerial, para re-
mediar el paro forzoso. 
Intervienen los señores Vázquez y Ríos, 
el primero para que se invierta en la repa-
ración de la graduada «Pérez Galdós» y el 
segundo que se destinen para la termina-
ción de! dispensario para obreros del Hos-
pital Municipal. 
El compañero Márquez pide que se des-
tine parte de este donativo a la colocación 
del acerado en Villanneva de la Concep-
ción. 
El compañero Villalba propone, en vista 
de tantas peticiones, que se faculte a la 
comisión correspondiente para que ésta 
con la mayor urgencia haga la distribución 
que estime más oportuna, acordándose asi 
por unanimidad. 
Queda enterada la Corporación, del ofi-
cio de la Junta calificadora de aspirantes 
a destinos públicos, sobre provisión de las 
plazas concursadas que le corresponde. 
Leída solicitud de la maestra nacional 
de Villanneva de la Concepción interesan-
do se lleven a cabo en el edificio-escuela 
las obras necesarias para ponerlo en con-
diciones mínimas sanitarias, se acuerda 
oficiar al propietario del inmueble en el 
sentido solicitado. 
Pasan a comisión, solicitudes de D.a Mo-
desta Cobaleda Anguita, doña Remedios 
Avilés Casco y D. Genaro Durán Vigil so-
bre pago de contribuciones especiales por 
alcantaiillado. 
Son desestimadas, solicitudes de soco-
rros de Antonio Mendoza y Manuel Díaz, 
acordándose respecto a este último a pro-
puesta del compañero Villalba, que la co-
misión de obras lo tenga en cuenta al ha-
cer la inversión de personal para las que 
se emprendan con el donativo interminis-
terial. 
Se dá lectura a los honorarios del perito 
agrónomo don Juan Pérez Molina. Des-
pués de intervenir varios concejales, se 
acordó abonarle los gastos hechos en su 
visita al cortijo de la Compañía y la dieta 
correspondiente a dicho dia. 
Es aprobada la certificación del señor 
arquitecto municipal, comprensiva de las 
obras ejecutadas en el futuro cuartel de la 
Guardia civil. 
Pasa a comisión, propuesta de la Com-
pañía Telefónica sobre instalación de una 
línea directa a Villanneva de la Concep-
ción. 
Queda enterada la Corporación de la 
comunicación del alcalde propietario, au-
sentándose por ocho días del cargo. 
Ruegos y preguntas 
El compañero Alvarez pide le sean abo-
nadas las horas extraordinarias a los em-
pleados municipales que trabajan actual-
mente en la Confección del Censo y Bolsa 
del Trabajo, acordándose que por Secreta-
ria se informe en la próxima sesión. 
El compañero Rubio pregunta qué ocu-
rre con la cantidad librada para la cons-
trucción de la carretera al Torca^, rogando 
a la presidencia sea reclamj^a pues según 
sus noticias se encuentra depositada en la 
Diputación provincial. 
El señor Vidaurreta aclara que dichas 
pesetas se hallan en la Dirección Forestal 
de la provincia y no en la Diputación. 
Se acuerda gestionar el envío de dicha 
cantidad. 
El compañero Carrillo pide se substituya 
al delineante de grandes reformas. 
Después de la intervención de varios 
concejales se acuerda desestimar la pe-
tición. 
El señor Ríos solicita autorización para 
vender hierro viejo propiedad del Ayunta-
miento por no tener aplicación ninguna, 
acordándose de conformidad con lo pe-
dido. 
No habiendo otros asuntos de interés, 
se levantó la sesión. 
LEED „RENOVACIÓN„ 
La revi ta de los jóvenes Socialistas 
B U E N H U M O R 
También protestamos nosotros 
...del decreto que priva de los dere-
chos que como ciudadanos Ies corres-
rresponde a los maestros de Instrucción 
Primaria para el cargo de concejales. 
Nosotros y por nuestro gusto cede-
ríamos a D. Camelo a cambio del señor 
Vázquez Vilchez. 
...del camarada García Prieto y com-
pañeros , por su olvido del camarada 
Barroso, a quien le vendría de perilla 
el cargo de municipal y el mismo traje 
que tuvo Bravito. 
...de los sentimientos de algunas da-
mas de la alta sociedad, que cuando 
doblan las campanas dicen a sus cria-
das que es por Prieto. 
Que se desengañen estas buenas de-
votas de la imagen de la Glorieta, que 
Prieto vivirá muchos años para pesadi-
lla de la tiranía y defender los intereses 
de las clases obreras. 
...del diminuto cobrador de luz eléc-
trica á las tres chiquitas diarias, por la 
presión que hace a los humildes abona-
dos para que le adquieran estampas de 
imágenes religiosas y amenazando cor-
tar la luz si no lo hacen. 
Procure este tipo no coaccionar, no 
sea cosa que los obreros compremos 
mariposas y se le caiga el chaleco. 
De lo que no protestamos es de la 
regocijante noticia que nos trae nuestro 
confidente callejero de semana. 
Que el Burro padre de pata coja se 
ha «largado» al fin. 
Que la suerte le proteja y le pongan 
la martaguilla donde haya caldo. 
El mismo confidente nos dice que 
han ingresado en la Alianza Republica-
na dos tocineros de la Plaza de Abas-
tos, votantes en las pasadas elecciones 
del que les facilita los hermosos ejem-
plares de esta materia. 
No nos sabe muy mal, porque al fin 
y al cabo no son dañinos ; pero, ¡ojo, 
querido don Juan, que otros que son de 
cuidado están haciendo la ronsa! 
Por la Tertulia de los comentaristas: 
El S e c r e t a r i o , / « a » /4níto6a.—El .Presi-
dente, Poco Pelo. 
E e s lUs d^ O^^  T'XV d ^ 
M T A 
OFRECE fEITAIAS W 
Porque 
Porque 
está construido con los mejores materiales POR EL UNICO FABRI-
CANTE DE CONTADORES que obtuvo GRAN PREMIO en la Ex-
posición Internacional de Barcelona. 
su funcionamiento se garantiza de modo efectivo POR DOS AÑOS, 
durante los cuales se repara o sustituye EN EL A C T O Y G R A T U I T A -
MENTE cualquier contador averiado, en el taller de reparación y labo-
ratorio de ensayos que con la necesaria AUTORIZACIÓN OFICIAL se 
está montando en esta casa. Y es de hacer resaltar esta incomparable 
facilidad, porque comprando un COMETA, el abonado no quedará 
un solo dia sin contador y, por tanto, sin agua, so pena de invertir 
unas pesetas en un puente de unión y pagar por aforo; y además no 
tendrá que pagar un solo céntimo por portes de ferrocarril de ida y 
vuelta. 
Porque adquiriendo un contador COMETA o NÁYADE, se evitan posibles 
dificultades para su inslalación, por estar provista esta casa de la I N -
DISPENSABLE AUTORIZACIÓN DEL GOBIERNO CIVIL, para de-
dicarse a la venta de contadores. 
Porque los contadores fabricados por la Compañía de Contadores y Material 
Industrial, constructores de los sistemas NÁYADE y COMETA, han 
sido adoptados por empresas de infinidad de pueblos de España y de 
capitales tan importantes como Madrid, Barcelona, Valencia, Alicante, 
Vitoria, Huelva, Burgos, Logroño, Mérida, Castellón, Quadalajara, Má-
laga, Zamora, Tarragona, Salamanca, Orense, Huesca, Almería, Ciudad 
Real, León, San Sebast ián y Zaragoza. 
Porque sus precios son mucho más económicos que los de cualquier tipo 
similar. 
Solo tendrá ta servicio y buen contador comprando un NÁYADE o un COMEfA 
De venta! J O ^ Q U Í n RUIZ ORCEQA Infante, 87 
Vida obrera 
Carreteros, faeneros 
y cargadores 
Bases de trabajo presentadas por la Sociedad «La 
Constancia» y que han de regir desde el 22 del actual-
Carreros. —Todo individuo que conduzca un carro 
con una o dos caballerías ganará 6 ptas. diarias dentro 
de la localidad y con tres o más caballerías, 7 pesetas 
cobrando 2 pesetas diarias, además de lo estipulado 
cuando hayan de prestar su servicio fuera de ella. 
Los carreros que prestan su servicio fuera de la loca-
lidad y conduzcan una o dos caballerías, su sueldo será 
de 8 pesetas diarias y 9 ptas. cuando conduzcan tres o 
más caballerías. 
E s obligación de los carreros recibir los bultos sobre 
ayuda de carro y en la misma forma deberá de hacerlo 
Todo carrero debe ver si el individuo que efectúe la 
carga o la descarga es socio obrero, siendo preferibles 
los que a esta Sociedad pertenezcan, pero nunca los 
que no justifiquen ser socios obreros. 
Faeneros.—Los individuos que tengan que hacer 
una faena de cereales cobrarán por vagón de diez mil 
kilos 4 0 pesetas, o sea por medirlos, envasarlos, pesar-
los, cargarlos y descargar los sacos, incluido el cosido 
de los mismos, o a razón de 4 ptas. por tonelada si no 
llegara a j i acer la faena del vagón. S i no hubiera que 
medirlo, su precio será el de 30 ptas. la tonelada. 
L a subida de grano a los graneros, será su precio el 
de diez céntimos por fanega. 
Faeneros de aceite.—Cobrarán por su trabajo 
a razón del 20 por 100, o sea 5 pesetas por cada 100 
arrobas, incluida la carga de los mismos, bien sean pie-
les o bidones, a los vehículos que tengan que transpor-
tarlo, mas la comida. 
L a descarga de los mismos, será su precio de diez 
céntimos por cada piel; mas si hubieran de ser descar-
gados sobre muelle y cargados de muelle a vagón, su 
precio será el de 20 céntimos una. 
Los bidones grandes cuya capacidad ocupan diez en 
vagón de diez mil kilos, será su precio de descarga y 
carga de 9 0 céntimos cada uno. 
• Los bidones chicos cuya capacidad sea de 20 o 2 2 
en vagón, s>i precio será de 45 céntimos cada uno, caiga 
y descarga. 
Por cada bulto de colambres vacías, la carga será de 
cinco céntimos. 
Si por conveniencia de los propietarios tuviera que 
salir el faenero de aceite con un día o más de anticipa-
ción, cobrará además de lo estipulado o sea del 20 por 
100 por cada cien arrobas, 6 ptas. diarias. 
Serán preferidos para todos los trabajos mencionados 
los obreros afiliados a esta Sociedad, y si a falta de los 
mismos hubiese que ocupar otros, deberán presentar la 
cartilla de la Sociedad a que pertenezcan, no pudiendo 
verificar el trabajo los que no justifiquen pertenecer a 
alguna de las sociedades locales. 
Cargadores. — P o r todo bulto que pese de 1 a 50 
kilos, será su carga de 5 cénts. por carga o descarga. 
Los bultos que pesen más de los 50 kilos hasta 100,. 
será su precio de 10 cénts. por bulto, carga o descarga. 
Los bultos que pesen más de 100 kilos, sus precios 
serán convencionales. 
Los individuos que presten sus servicios en fábricas 
de harina, cuya misión es carga y descarga de sacos^ 
disfrutarán de un sueldo de 8 ptas. diarias, ateniéndose 
a la jornada de ocho horas, o a razón de una peseta por 
hora pero cobrando como mínimo la jornada de 8 horas. 
Por todo vagón que haya de ser envasado, cargado y 
descargado, como son sal, carbones vegetales y abonos 
minerales, su precio será el siguiente: Por envasar, 15 
pesetas por vagón; por carga, 10; por descarga, 10; por 
vaciarlos, 5. Total en vagón de diez mil kilos, 40 ptas. 
o a razón de 4 pesetas la tonelada. 
L a carga de remolacha u orujos será de 1.50 por to-
nelada. L a descarga de carbones minerales será de una 
peseta por tonelada y la entrada a los sitios de costum-
bre será el de 20 pesetas. 
E l Secretario, Jesús Parejo Cantalejo.—El 
Presidente, Juan Castillo Cano. 
Canteros, arrieros y 
picadores de piedra 
L a Sociedad «El Triunfo» ha presentado las siguien-
tes bases: 
Jornal mínimo para los empleos, 7 pesetas. 
Los tiradores de piedra (éstos se obligan a tirar ocho 
metros cúbicos) , 8 pesetas. 
Canteras de piedra de yeso.—Encargados, 
8.50 ptas.; canteros, 8; zagalones, 4 . E n los trabajos a 
destajo que se ejecuten en las canteras de yeso, siempre 
que el patrón facilite la dinamita a precio de fábrica, el 
metro cúbico será a 3 ptas. E l machaqueo de montones, 
siempre que el montón sea corriente, 2.25 ptas. Para 
machaqueos extraordinarios, precios convencionales. 
Canteras de piedra dura.—Encargados, 9.50 
porte 
.„» • canteros, 9; zagalones, 4.50. Grava para la po-
elación y obras particulares, 9 ptas. 
^yi-astre de piedra.—Por el primer kilómetro 
yes pesetas y por cada kilómetro más, una peseta. Pie-
dra de tosca para obras particulares, el metro cúbico 
seis pesetas. 
Arena del TÍO.—Sacarla a cargadero, 4 pesetas; 
la localidad, 6. 
Barro para los tejares.—Barro blanco, metro 
cúbico, 6 ptas.; barro canónigo, metro cúbico, 7; arena 
para los tejares, metro cúbico 6.50. Carreros que perte-
nezcan al gremio, 8 ptas.; ayudantes (éstos se obligan a 
acompañar al primero desde el punto de partida hasta el 
de llegada, 7 ptas. 
Leñadores.—Cargas de monte para hornos de 
pan, 7 pesetas. 
AbulagaS. —Carga de cumplimiento, 4 ptas.; ra-
món verde 0.35 arroba; ramón seco 0.45 arroba; ramón 
por cargas, respondiendo a 10 arrobas cada carga, 3.50. 
Los trabajos que se hagan que no estén comprendi-
dos en estas bases, serán sometidos a la Sociedad y ésta 
en Junta general le pondrá precio. 
E l trabajo a jornal será de la siguiente forma: U n a 
fumada antes de almorzar; una hora de almuerzo; una 
fumada antes de merendar; dos horas de merienda y dos 
fumadas por la tarde; saliendo para el trabajo a las siete 
de la mañana y regresando a la puesta del sol. 
Pasando septiembre se suprimirá una hora de me-
rienda y una fumada por la tarde. 
Agua y herramientas a cargo del patrono. 
Para todos los trabajos serán preferidos los obreros 
de la localidad. 
Estas bases empezarán a regir desde el día 15 del ac-
tual y caducarán el 30 de abril de 1932. 
Constructores de carruajes 
L a Sociedad « E l Once de Noviembre» ha acordado 
por unanimidad elevar la cuantía de los jornales en la 
siguiente proporción, empezando a regir desde mañana: 
Desde 0.75 hasta 1.75 el 50 por 100; de 2 a 3.50, 
el 30; de 4 a 5.50, el 20; de 6 a 7.50, el 15 y de 8 en 
adelante, el 10 por 100. 
Notas.—Los obreros que tengan que ir a trabajar 
fuera de la población ganarán una peseta más de jornal, 
teniendo derecho a comida y cama en buenas condicio-
nes. 
Cuando el tiempo no permita por falta de trabajo 
tratmjftr los acia d í a s en n n ta l ler , ei trabp-jo que haya 
será repartido entre los obreros que lo compongan, tra-
bajando todos las mismas fechas. 
Quedan prohibidas las deshoras de trabajo, y si en 
caso preciso hubiera que terminar alguno en el. mismo 
día, serán pagadas las deshoras con arreglo a la ley, que 
son: las dos primeras horas con el 25 por 100 y las de-
más el 50. 
Alfareros, ladrilleros y tejeros 
L a Sociedad « E l 14 de Abr i l» ha presentado a los 
patronos las siguientes bases de trabajo, que comenzarán 
a regir desde mañana lunes. 
Oficial de ladrillos, 8 ptas.; pilero, 7; faeneros de 
oficio, 6; jornales en los hornos, 8; cortador de ladrillos 
huecos, 6.50; prensador de tejas planas, 3.50; oficial de 
rueda, 8.50 la tarea; ayudante de rueda, 7; discípu-
los, 6.50. 
Trabajos a destajo. (Estos empezarán el 15 de 
mayo y terminarán el 15 de octubre). —Mil lar de ladri-
llos, 15 ptas.; millar de tejas, 22; millar de losetas, 24; 
millar de mazaríes, 28; millar de mazaríes de horno, 35; 
metida de material, el millar, 2.75; pilas de barro para 
la máquina que sean en el mantillo núm. 3, 20 ptas. 
E n otros mantillos serán los precios convencionales. 
Las roturas del material serán por cuenta de la casa. 
Quedan terminantemente prohibidas las gratificaciones. 
E l material será cobrado una vez que esté canteado 
aunque exista el derecho de alzarlo del mantillo. 
Hornos a destajo.—Hornos núm. 1, sesenta y 
cinco pesetas; hornos núm. 2, ciento ochenta y cinco; 
hornos núm. 3, doscientas diez; hornos núm. 4, doscien-
tas cincuenta; sacado de picón, saco de fanega y media, 
0.60. Para todos estos trabajos serán preferidos obreros 
de esta localidad. 
Obreros en huelga 
Sostienen huelga por la resistencia patronal, las O r -
ganizaciones siguientes: 
«La Un ión Fabril», manufactureros de la lana. 
« E l 1.° de M a y o » , obreros azucareros. 
«ElTriunfo» , canteros, arrieros y picadores de piedra. 
Esperamos que se resuelvan de modo favorable para 
nuestros compañeros, pues sus peticiones son muy justas 
y responden a una necesidad sentida visiblemente. 
Se realizan 500 abani-
cos a mitad de su valor 
Calzada, 17 
Las Sociedades Obreras 
no sólo de Antequera sino del término mu-
nicipal, deben surtirse de cuantos impresos 
necesiten, en la imprenta de LA RAZON, 
calle Merecillas (hoy Libertad) número is! 
Del ü r a z o c o n j l burgués 
¡fio es ese vuestro ca-
mino, arrendatarios! 
Os digo esto, no con el fin de fascinaros, 
sino con el de demostraros que verdadera-
mente marcháis equivocados; es preciso 
que os deis cuenta de que el burgués en-
tre vosotros hace el mismo contraste que 
un ave de rapiña incluida en una ban-
dada de palomas. 
Si yo os digo esto, repito, es sencilla-
mente porque entiendo que los arrendata-
rios debéis de marchar solos; solos, y to-
dos unidos, para que de esa forma podáis 
evitar el seguir siendo explotados por la 
clase capitalista. ¡Hora es ya, de que se 
acabe de una vez y para siempre el caniba-
lismo humano! ¡Hora es ya, de que se aca-
be el que puedan seguir viviendo a costa 
del sudor de vuestras frentes y de la san-
gre de vuestras venas! 
Vosotros los arrendatarios, errónea y 
desgraciadamente, permanecéis al lado 
d.el burgués, elaborando asi vuestra des-
gracia. Debiérais tener entendido que vos-
otros para los capitalistas sois un arma de 
defensa con la cual os repelen tropas de 
primera fila con las que ellos forman su 
vanguardia, a cuyas espaldas se divierten 
y duermen tranquilamente. 
Saben que os tienen en el campo dis-
puestos a llevarle a su casa lo que su finca 
produce; y no lo que les corresponde, sino 
todo el esfuerzo de vuestro trabajo, el de 
vuestros hijos, el de vuestras mujeres y el 
del obrero que lleváis a trabajar, ai que 
vosotros tan mal miráis, creídos sin duda 
alguna en que ese es vuestro enemigo. 
¿No veis, inocentes, que ese es un des-
graciado todavía más explotado que vos-
otros? ¿No veis que entre ustedes es un 
compañero que os ayuda a ganar el dinero 
para el señorito? ¿No entendéis que el mal 
viene de más alto? 
Sabed que vuestra gangrena y la de 
vuestro bolsillo es el propietario de la tie-
rra que labráis, que os roba un 150 por 100 
más de lo que le corresponde, y os lo pide 
con exigencia y despotismo. 
Fijaos en que todas las mejoras de la 
tierra que labráis son conseguidas con 
vuestro propio esfuerzo y el de vuestros 
hijos y que siempre repercuten en benefi-
cio del propietario. 
¿Cuántas veces se dá el caso, lamentable 
desde luego y constante por desgracia, de 
que arrendáis una finca cuya tierra está en 
pésimas condiciones, sin duda alguna de 
haber estado en las manos de un burgués, 
y os hace un contrato por cuatro o por cin-
co años, infringiendo así la ley vigente que 
le priva de hacerlo por menos de seis, y 
cuando ha transcurrido ese tiempo, en el 
que con vuestro esfuerzo habéis consegui-
do mejoras considerables, vais a renovar 
el contrato y os encontráis con que os dice 
el propietario que hay que elevar la renta, 
que su finca está ya muy mejorada, y por 
consiguiente, que tiene quien le dé más? 
¡Fijaos ahora si ha repercutido vuestro 
esfuerzo en beneficio del burgués! 
¿Saben 'us tedes cómo se evita este y 
otros muchos abusos lamentables? For-
mando un bloque toda la clase media en 
el que no intervenga el burgués y dándose 
de alta en la Unión General. 
JUAN SOTO LEBRÓN. 
E l practicante de cirugía menor don Luis 
Dorado, lanza, desde la "acera de en-
frente" una serie de tonterías, para venir 
a la conclusión de que los munícipes que 
actualmente se desvelan por servir al 
pueblo han cometido con él una villanía 
al no concederle la plaza que solicitaba 
en el Hospital. 
Conviene hacer saber al público—puesto 
que el interesado ya lo sabe—que sobre 
los méritos de que alardea pesan los de 
don Modesto Palomino, que hasta la fe-
cha, que sepamos, no ha dejado mal re-
cuerdo de su actuación. 
Más claro, agua. 
Juventud Socialista 
Nada más esbozada la idea de cons-
tituir la Juventud Socialista antequera-
na, viéronse sus filas engrosadas por 
un gran número de jóvenes camaradas 
y que en la actualidad alcanza a los 
doscientos. 
Las Juventudes Socialistas constitu-
yen hoy la cantera de los futuros gran-
des hombres del Partido. En sus filas 
se vá—podemos asegurarlo asi — , no 
solo elaborando una patria nueva sino 
una humanidad mejor. 
Hoy gozan de un arraigo profundo 
en las juventudes del mundo entero, 
porque su labor carece en absoluto de 
egoísmo. Por el contrario, todo es en 
ellas sacrificio y espíritu de justicia. La 
regeneración de España debe mucho 
a esta Juventud que sin ambiciones, sin 
afán de figurar y colocarse, no ha du-
dado un comento en situarse en la 
vanguardia de la lucha e incluso llegar 
al desprendimiento de sus vidas en flor 
por conseguir lo que es aspiración su-
prema del ideal socialista. 
Antes, en y después del 12 de abril, 
los jóvenes socialistas han demostrado 
que la vida no se reduce sólo al mate-
rialismo de vivirla como fuera, sino co-
mo debe de ser. 
En Antequera hemos de tener pronto 
ocasión de comprobarla labor improba 
de esos muchachos socialistas. Las p r ó -
ximas elecciones a diputados darán 
motivo para que nuestros camaradas 
de la Juventud demuestren sus condi-
ciones de luchadores del ideal, su va-
valentia y su tesón. 
En ellos confiamos para una vez más 
triunfar del enemigo que acecha, y no 
nos cabe duda de que emularán a sus 
camaradas de otras localidades e s p a ñ o -
las con el ejemplo de su civismo y po-
dremos gritar con el corazón: ¡Viva la 
Juventud Socialista antequerana! 
OTRO DE LA JUVENTUD. 
¡TRABAJADORES! 
Sí pers i s t í s en vuestro em-
p e ñ o honrado de mejorar 
la existencia de vuestros 
hogares, votad ia candida-
tura republicanosocialista. 
Los trabajadores somos los 
p r i m e r o s interesados en 
consolidar laRepúbleca,por-
que dentro de ella lograre-
mos con mayor facilidad y 
rapidez la i m p l a n t a c i ó n de 
nuestros ideales. 
EN EL SALON RODAS 
rara na 
El pasado domingo tuvo lugar en el tea-
tro Salón Rodas una conferencia a cargo 
del camarada de Puente Genil, Gabriel 
Morón. 
El acto fué presidido por el presidente 
de la sociedad «Pequeños propietarios y 
labradores» Francisco Penas. 
Hizo la presentación del conferenciante 
el compañero José Soto, el cual, a la vez, 
dió cuenta de la gestión que viene realizan-
do la Comisión Organizadora de dicha So-
ciedad, y seguidamente hizo uso de la 
palabra el compañero Morón, el cual co-
menzó diciendo que tenía grandes deseos 
de venir a esta ciudad. Elogió el gran es-
fuerzo que la clase obrera ha tenido que 
hacer para poder conseguir unas migajas 
de lo que legalmente le corresponde, 
dado que Antequera, cuando empezó sus 
trabajos societarios, hace unos tres años, 
era precisamente cuando la presión de la 
odiosa Dictadura era más fuerte. 
Al fin he conseguido-dice —poder rea-
lizar mis aspiraciones al ser designado por 
la Sociedad de Pequeños propietarios pa-
ra este acto, teniendo en cuenta que mi 
misión esta tarde es bastante difícil ya que 
tengo que hablar para dos elementos que 
están virtualmente encontrados. 
Dice que las Agrupaciones Socialistas 
se han ocupado en todas sus reuniones y 
congresos del mejoramiento del pequeño 
agricultor y el trabajador, labor que ha si-
do siempre obstaculizada por la clase ca-
pitalista, que lia tenido en todo momento 
un gran interés en enfrentar a estos dos 
elementos. 
Hace resaltar el gran equívoco que sig-
nifica el que en España desde el momento 
en que un obrero llegaba a adquirir debido 
a su trabajo dos miserables pesetas, inme-
diatamente se ha colocado al lado de la 
burguesía, creyendo que con ello hacía 
una gran labor en bien suyo. Dice que es 
hora de que desaparezcan los grandes dis-
cursos, la mera palabrería, haciendo algo 
más que eso, es decir, más hechos eficaces 
y menos discursos, y, por lo tanto, él en 
esta tarde no piensa hacer un dicurso sino 
llevar a los presentes el convencimiento 
para la gran labor que tienen que realizar. 
Dice que en España no ha habido nunca 
un gran capitalismo, sino unas clases tra-
bajadoras y aportadoras de riqueza y una 
taifa de gobernantes que se han preocu-
pado de absorber dicha riqueza. La peque-
ña clase burguesa debe obrar no regateán-
dole al trabajador unos céntimos o unos 
reales en el jornal, sino negándose a pagar 
a los capitalistas las rentas excesivas que 
les imponen, a esos capitalistas que nada 
hicieron para merecer esas tierras, sino 
que las poseen porque las heredaron de 
sus abuelos, los cuales a su vez las hereda-
ron de otros señores que en unión de los 
reyes católicos, al arrojar de España a la 
morisma, cada cual se adueñó de un pe-
dazo más o menos grande con arreglo a 
sus ambiciones. 
Podríamos decir —agrega —que esta for-
ma de proceder no es Socialismo, sino que 
esto sería más bien Comunismo; pero no 
hay que asustarse del Comunismo, que 
este supremo ideal lo implantaremos de 
una manera progresiva. Esta revolución la 
harán las Cortes, en las cuales hay que te-
ner confianza. 
Indica también que hay que ll'egar a des-
poseer a esos grandes latifundistas entre 
los que se encuentran los llamados duque 
del Infantado y marqués de Viana, los cua-
les poseen inmensas extensiones de terre-
nos y censos sobre pueblos enteros. 
Culpa de lo absurdas que son las rentas 
a los sindicatos agrícolas, que no supieron 
impedir que durante la gran guerra una 
finca que rentaba dos mil reales, rente en 
la actualidad veinte mil. Hay que llegar a 
que la tierra pague lo que debe pagar, es 
decir, no pagar, porque la tierra no debe 
pagar nada, sino que contribuya con un 
canon relativo a las cargas del Estado. Hay 
que llegar a la creación de grandes coope-
rativas donde la clase trabajadora tenga 
crédito y de esa forma no tenerse que en-
tregar en manos de los usureros, que le 
cobran hasta el 40 por 100 de interés; hay 
que llegar a industrializarla agricultura. 
Explica que en Rusia, lo mismo que exis-
ten grandes explotaciones colectivas, tam-
bién existe el pequeño agricultor, en donde 
el Estado se encarga de facilitarle maqui-
narias, abonos y todo lo necesario para la 
explotación, y este productor paga des-
pués al Estado con aitículos y éste se en-
carga de enviarlos a los mercados mun-
diales. 
Indica la conveniencia de que el peque-
ño burgués no sienta odio hacia la tierra, 
sino todo lo contrario. Hay que ir a que 
este pequeño burgués llegue a tenerle más 
cariño si cabe a su ti abajo, pero ya no so-
lamente por su propia iniciativa sino bajo 
el control del Estado, ya que éste se encar-
gará de hacer desaparecer todas las trabas 
que siempre han tenido los pequeños pro-
pietarios. 
Refiere el caso concreto del aceite, en el 
cual, debido a la apatía de la pequeña bur-
guesía no supo aprovechar los tiempos de 
la guerra creando cooperativas que se en-
cargaran de venderlo directamente en 
América, dándole un puntapié a los inter-
mediarios que son los que han da.do lugar 
a que los mercados que durante la guerra 
conseguimos los hayamos perdido. Pero 
no es este solamente el caso de nuestros 
aceites: hay otro más, y es, el de que en 
Francia, Alemania y otros países no se 
aceptan, debido a que nuestro país no se 
ha preocupado de refinarlos, y se dá el ca-
so de que los aceites italianos—que no son 
tales aceites italianos, sino que son nues-
tros propios aceites — tengan admisión, 
merced a haber sido refinados en todos los 
países y , en cambio nosotros no podemos 
enviarlos, debido a que como no se cuenta 
con refinerías nuestios aceites van a esas 
naciones en forma que ellos llaman man-
teca. 
Indica la actual situación de Europa, que 
se encuentra entre dos naciones extremas 
—Rusia y España—en las cuales han em-
pezado la gran revolución que se filtrará 
en todas las demás para darle la última y 
definitiva batalla al capitalismo. 
Y por último, resalta la grandiosa labor 
llevada a cabo en Ginebra por el actual 
ministro de Trabajo, labor que no es de 
relumbrón, que suele escaparse a aquel 
que no puede llegar a comprenderla y que 
tiene por fin el llegar a construir una fede-
ración de Repúblicas Hispanas para que 
uniéndose mutuamente puedan emancipar-
se del yugo que les imponen las grandes 
bancas de los Estados Unidos e Inglaterra. 
El acto terminó en medio del mayor en-
tusiasmo. 
Obreros, haced vuestras compras 
Casa Berdún 
Precios más baratos que nadie 
Batista a real - Percales a 3 rea-
les - Crespones desde 1.75 - Blu-
sas confeccionadas, 5 ptas. - Pan-
talones hechos, 4 - Cortes trajes 
lana, desde 15 pesetas - Camisas 
desde 3 pesetas. 
E N H O R A B U E N A 
En la candida tura que la 
conjunción republicano-socialis-
ta presenta por la provincia, ha 
sido incluido el nombre de nues-
tro querido cantarada García Prie-
to, triunfante en la antevotación 
realizada de acuerdo con lo dis-
puesto por el Comité. 
Excusamos decir cuanto iros 
alegra la noticia, por lo que supo-
ne como premio al espíritu lucha-
dor de nuestro fraternal amigo. 
I la levenlul Sodilista 
¡Camaradas! 
La vibrante fuerza juvenil socia-
lista necesita manifestarse siempre 
que la ocasión se presente y las cir-
cunstancias lo exijan. 
Necesitamos ser—y somos— la 
vanguardia abnegada en las enco-
nadas luchas entre el Capital y el 
Trabajo. Nuestra alteza de miras, 
nuestra elevación de pensamiento 
no nos permiten permanecer aleja-
dos de la próxima lucha electoral. 
Tenemos que demostrar ante el 
pueblo que no somos una cuadrilla 
de parásitos víctimas de una reda-
da, sino que representamos los 
hombres conscientes del mañana, 
dispuestos si ello fuera preciso a in-
molar nuestras vidas en beneficio y 
preponderancia de las sacrosantas 
ideas socialistas. 
Compañeros: es imprescindible 
que todos los afiliados a esta 
Juventud acudan hoy a la sesión 
que se celebrará a las cinco de la 
tarde en nuestro local social, Pe-
ñuclas 25, y en la que se han de ven-
tilar asuntos de vital importancia 
para todos. 
Por la Comisión, PALOMO. 
NUEVO DENTISTA 
El dia 23 del coniente es esperado en 
ésta el joven amigo nuestro don Manuel 
Sánchez Macías, que lia terminado en Ma-
drid con brillantes notas la carrera de 
odontólogo. 
Nuestra enhorabuena. 
De los pueblos 
Mollina 
Desde el cortijo. 
Escribo estas lineas bajo la sombra de 
un olivo, después de la ruda faena de la 
siega. 
Copioso sudor inunda mi frente, y el pa-
pel donde asiento estas cuartillas queda 
manchado al contacto de mis manos, que 
están renegridas por el trabajo. 
Es la una de la tarde. 
Los segadores, mis compañeros, tam-
bién se hallan recostados. 
Unos, han quedado dormidos en un sue-
ño reparador que mitiga el cansancio; 
otros, fuman charlando. 
Apenas llegan a mí los rumores de la 
conversación. 
Yo, con el lápiz en la mano, quiero es-
cribir y trasladar al papel todos mis pensa-
mientos, toda la emoción que embarga mi 
espíritu; pero las palabras se niegan a acu-
dir a mi mente. 
Varias veces he comenzado y otras tan-
tas lo he dejado. Quisiera escribir algo que 
hablara al corazón; algo que dijera lo mu-
cho que en estos momentos siento... 
Trazo unas líneas, y como no responden 
a mis aspiraciones, las suprimo. Me resig-
no a no escribir; me falta en este momento 
la inspiración. 
Como no tengo sueño, cojo un libro que 
tengo a mano, abro sus páginas y empiezo 
a leer. Pero me llaman la atención unas 
palabras que claramente llegan a mis oídos 
y que son estas: 
—¿Es justo—decía un compañero—que 
el que todo lo produce, el que trabaja, el 
que día y noche se desvela para poder lle-
var a sus hijos un pedazo de pan, después 
de tantos sufrimientos, no pueda conse-
guirlo? ¿Puede el obrero seguirmás tiempo 
soportando sumiso esta vida azarosa y 
despreciable? ¿Qué se pretende con todo 
este estado actual de cosas? Nosotros sólo 
anhelamos ver cubiertas las necesidades 
más apremiantes de nuestra familia y de 
nuestro hogar. Queremos pan para nues-
tros hijos y para nuestras compañeras. No 
podemos continuar por más tiempo vién-
dolos desnudos, descalzos y hambrientos. 
¿Porqué el que trabaja tiene que pasar tan-
ta miseria? ¿No escuchan nuestras peticio-
nes? ¿Es que creen que no es justo lo que 
pedimos? 
Con gran atención y demostraciones de 
asentimiento era escuchada la peroración 
del compañero, que siguió de esta manera: 
—Y además, por otra parte: ¿Por qué 
mendigar lo qué tan en justicia nos perte-
nece, pidiéndolo sumisos como el que im-
plora la caridad püblicaV ¿No estamos 
convencidos de que es inútil adoptar esta 
actitud pacífica cuando vemos que la mofa 
y la indiferencia por parte de ellos, de 
nuestros explotadores, es la respuesta que 
obtenemos? No somos partidarios de la 
violencia; pero tengan en cuenta que de 
seguir así, ellos, sólo ellos, serán los res-
ponsables de lo que pueda ocurrir. Porque 
sabremos arrancar por la fuerza, lo que se 
nos niega tan justamente pedido. 
Estas son, lector, las palabras que oí, y 
reflexionando sobre ellas estuve unos mo-
mentos, hasta que me sacó de mi ensimis-
mamiento la voz del manijero, anuncián-
donos que había llegado la hora de reanu-
dar el trabajo. 
ANDRÉS GONZÁLEZ. 
fSu mili adero 
Mitin de propaganda. 
El domingo 14 del corriente se celebró 
en ésta villa un grandioso mitin de propa-
ganda social, estando a cargo de los ora-
dores siguientes: 
Por la Juventud Socialista, José del Río 
Moreno; por la Agrupación Socialista, José 
Carmona Alvarez, y Antonio Aguila Co-
llantes de la Unión General de Trabaja-
dores. 
El acto resultó grandioso, siendo los 
oradores constantemente ovacionados. 
CORRESPONSAL. 
Carta ojal 
Compañeros: Hoy por hoy, es cuando 
precisamente está la situación no para 
pensarla sino para quitarle las mascarillas 
a esos monarquiquillos, que disfrazados 
de republicanos, pretenden formar fullerías 
en las urnas de las próximas elecciones, 
para ver la manera de robarnos esa liber-
tad que hoy disfrutamos, y que con tanto 
trabajo hemos podido alcanzar. 
¡Compañeros! Ojo por ojo y diente por 
diente. A no dejar de pasar una, y al que se 
vea alguna sospecha emprenderla a bofe-
tadas, que no se formen fullerías en los co-
legios donde se implanten las urnas por-
que como todos debemos comprender, de 
las urnas tiene que salir el pan de nuestros 
hijos y la felicidad de nuestros lares. 
Todos por obligación debemos seguir 
el recto camino que hemos emprendido 
sin volver la cara atrás, pero no con pasos 
agigantados que pudieran hacernos trope-
zar y caer, sino con paso firme y colocan-
do muros a medida que vayamos adelan-
tando terreno, para no poder retroceder 
jamás, no nos vaya a pasar como con la 
anterior República, que a los once meses 
de régimen, por exceso de complacencias 
y tolerancias sucumbió entre las redes que 
a su alrededor fueron tejiendo hasta aho-
garla, perjuros y traidores. 
FRANCISCO MORÓN ROSAS. 
Bobadilla (Estación) 
Nuestro buen amigo el conocido alma-
cenista de vinos de esta barriada don Do-
mingo Manzanares pasa en estos momen-
tos por el doloroso trance de ver morir en 
un mismo día a sus dos hermosísimos hijos 
gemelos.-
La causa de tan horrible desgracia, ha 
sido según los médicos que los han asisti-
do, por intoxicación producida porla leche 
condensada con que se alimentaban. 
Es muy triste el caso que nos ocupa, y 
aunque parezca absurdo, existe gran aban-
dono en los productos alimenticios, aban-
dono imperdonable por sus fatalísimas 
consecuencias. 
Según llega a mis oídos, en Bobadilla 
(pueblo) una familia apellidada Hidalgo, 
por tomar leche en malas condiciones, tie-
ne a tres de sus familiares enfermos, aun-
que por fortuna de escasa gravedad. 
Es absolutamente necesario ejercer una 
gran vigilancia en los artículos de primera 
necesidad, y en particular la carne, el pes-
cado, mariscos, la leche, etc., etc., en evi-
tación de casos como-estos, y más aún en 
esta época de calores. 
Así lo exige la salud pública y en ello 
debe poner todo su empeño quien corres-
ponda. 
MANUEL DEL NIDO. 
Descanse en paz 
Víctima de inesperada y rápida enferme-
dad dejó de existir el pasado jueves, el es-
timado compañero Juan Ramos Domín-
guez, presidente de la Sociedad de albañi-
les denominada «El Trabajo». 
La conducción de su cadáver se verificó 
el viernes, constituyendo una verdadera e 
imponente manifestación de pésame, inte-
grada por miles de compañeros, prueba 
evidente de las simpatías de que gozó en 
vida. 
Componían la cabecera del duelo los fa-
miliares del extinto y el vicepresidente de 
la citada Sociedad obrera, Diego Porras 
García. 
Descanse en paz el infortunado cámara-
da y reciba la familia y muy especialmente 
sus hermanos Manuel y José, la expresión 
de nuestra condolencia. 
^ a » •• 
La Defensa del Volante 
Sociedad de chauffeurs 
Por la presente se cita a todos 
los afiliados a esta Sociedad, para 
el martes 23 a las nueve de la no-
che en su domicilio Peñuelas 25, 
para tratar de asuntos de interés. 
—El secretario, V. GARCÍA. 
